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Siti Chotijah. NIMA54A100105.UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
MENGHITUNG VOLUME BANGUN RUANG DENGAN MENGGUNAKAN 
PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING LEARNING (CTL) PADA 
SISWA KELAS V SD NEGERI 01 NGUNUT JUMANTONO . 
Skripsi,Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Februari 2013. 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah: Untuk meningkatkan 
kemampuan menghitung volume bangun ruang pada siswa SD Negeri 01 Ngunut 
Jumantono  melalui pendekatan kontekstual. 
 Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Sebagai subjek penelitian 
adalah siswa kelas V SD Negeri 01 Ngunut Jumantono Karanganyar beserta guru. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi/pengamatan, kajian dokumen, 
tes dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis model 
interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, 
dan penarikan simpulan atau verifikasi.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) ada 
peningkatan kemampuan menghitung volume bangun ruang setelah dilaksanakan 
tindakan kelas melalui pendekatan kontekstual yaitu rata-rata penilaian hasil 
belajar sebanyak 8,20. Hal ini dapat ditunjukkan dengan meningkatnya 
kemampuan menghitung volume bangun ruang dari sebelum dan sesudah 
dilaksanakannya tindakan. Siklus I ada peningkatan kemampuan menghitung 
volume bangun ruang dari rata-rata 68,50 menjadi 73,33 dan dari pencapaian 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 37% menjadi 57%. Siklus II terjadi 
peningkatan kemampuan menghitung volume bangun ruang dari rata-rata siklus I 
yaitu 73,33 menjadi 76,70 dan dari pencapaian KKM 57% menjadi 80%. (2) 
Cara mengatasi kendala yang terjadi dalam penerapan pendekatan kontekstual 
ini adalah: (a) pembentukan kelompok kerja dilakukan oleh siswa sendiri untuk 
mengatasi kendala kurang membaurnya siswa dalam mengerjakan tugas 
kelompok, (b) penggantian model dengan siswa yang jarang tampil di depan kelas 
untuk mengatasi kendala kurangnya perhatian siswa terhadap model yang 
ditampilkan, (c) pembelajaran dengan penerapan pendekatan kontekstual, (d) 
penambahan motivasi dari guru untuk mengatasi kendala ketidak beranian siswa 
untuk bertanya,. 
Berdasarkan simpulan yang dibuat, dapat diajukan suatu rekomendasi 
bahwa pembelajaran Matematika melalui pendekatan kontekstual dapat 
meningkatkan kemampuan menghitung volume bangun ruang pada siswa kelas V 
SD Negeri 01 Ngunut Jumantono. 
 
 






SITI CHOTIJAH.NIM.A54A100105 THE IMPROVEMENT ABILITY IN 
COUNTING VOLUME OF A SOLID USE CONTEXTUAL TEACHING 
LEARNING APPROACH AT STUDENT OF NGUNUT I JUMANTONO 
ELEMENTARY SCHOOL. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty. Muhammadiyah Univercity Surakarta, February 2013.  
The aim of this research are to improve ability in counting volume of a 
solid use contextual teaching learning at student of Ngunut 1 elementary school . 
This research form is classroom action research use two cycles. Each 
cycle consist of four steps: planning, action, observation and reflection. As the 
subject of the research are student of Ngunut 1 elementary school grade V and the 
teacher on Jumantono,Karanganyar. The technique of data collecting are uses 
observation, analysis document, test and interview. Technique of analysis is 
interactive analysis model which has 3 component: data reduction, representation 
of data and pulling of conclusion or verification.  
The conclusion based from the result are: (1) it’s happen improve in 
ability in counting of a solid after doing action classroom research use contextual 
approach. It can show with improving ability in counting volume of a solid before 
and after doing action. Cycle I there is improving ability in counting volume of a 
solid from overage 68,50 became 73,33 and from KKM 37% became 57%. Cycle 
II it’s happen improving ability in counting volume of a solid from avarage cycle I 
73,33 became 76,70 and from KKM 57% became 80%. (2) The way to solve the 
problem happen use contextual approach are: (a) students make a group work 
their selves to solve the students problem are not enough student in doing group 
task, (b) to move student model never show in front of the class to solve are not 
enough student attention to showing model, (c) learning process use contextual 
approach, (d) add motivation from the teacher to solve the student asking.  
Base of the made conclusion, can make recommendation if learning 
mathematicse use contextual approach can improve ability in counting volume of 
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